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Abstract. The present article deals with the analy-
sis of precedent phenomena used in the US political 
caricature to depict the US present Barack Obama. 
A special attention is paid to the source domains of the 
precedent phenomena which enable the authors to 
present the image of President Obama critically and 
determine the main drawbacks of his policy. 
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